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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~~ ,Maine 
Date ....... H '27 /'/j/?J 
Name ... ~.~ ... ~ ... ....... ........ . . ......... .... .. .. ...... .... .. .. ..... .... ..... ... ........ .... .. ......... ..... 
SmetAddms ~t.~ .~ ··· ···· · ····· ······ ···· · ····· · ··· · ························ ·· ··· · 
Ci~mTown w ~~······· ········ ...... ..................... . ..... ...... ............ . 
How long in United States .... ....... ~.?'£.,,-;; _.· .... .... ... .. ...... How long in Maine .. . ~ fr~,··· 
Bomi~ ···. J [?~, Dateof Bicth~f.:r/fXtJ. 
If married, how m any children .. ............. ... .... £. .......... ...... ............... Occupation ... If .................................... . 
Na(i<,~!ai°::J'/~f," ..... .. ~ ~ .......... .......... .................................... . . 
:::::,o:e~ploye, ~p~~~ ~e:~ 2 :~:.: 2 
w~ Other languages ......... .... .. .. 
7 
....... ....................... .. .. .............. .. .. .. .... .. .... .. ............... .. .. ........... .. ........................ ........ . 
Have you made application fo, dti,enshipl .......... ......... .... L ......... ............... ...... .... .... .. .... ..... ............... ..  . 
Have you evet had militaty mvke? ...................... ......... ~ ....... ...... ..... .............. ........ ............. ..... . ...... .. .. . 
